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指数
我是房屋承租人（租户） 
01.  我如何知道自己是否符合暂不被驱逐出屋、租金延期支付、租金部分减免等政策的申请条件？	 4
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我是房主，我有房贷。
01.  什么是房贷延期还款？	 14





























• 不超过3个月的工资指标IPREM总金额 （IPREM, Indicador Pú-























1 个月工资指标 金额 537,84 €
3 个月工资指标总金额 1.613,52 €
4 个月工资指标总金额 2.151,36 €
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• 一般情况下，承租人（租客）必须符合所有以下关于收入状况突发受创的条件(art 
5 RD 11/2020): 
• 承租人或者家庭成员当中有人因为失业而收入减少的，工作因疫情影响






































































• 不超过3个月的工资指标IPREM总金额 (IPREM, Indicador 
























1 个月工资指标 金额 537,84 €
3 个月工资指标总金额 1.613,52 €
4 个月工资指标总金额 2.151,36 €











































• 租金支付方就业状况转为失业的，工作因疫情影响属于临时调整措施（ERTE , 
Expediente Temporal de Regulación de Empleo）范围内的，或因照顾家庭成员
被迫降减工作时间的，如果是企业家，收入遭到重大损失的。
• 家庭总收入在申请前一个月不超过以下限额：
• 不超过3个月的工资指标IPREM总金额 (IPREM, Indicador Público de 















1 个月工资指标 金额 537,84 €
3 个月工资指标总金额 1.613,52 €
4 个月工资指标总金额 2.151,36 €
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3 个月工资指标总金额 1.613,52 €
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